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LISTADO MEDALLAS P.D.I. 
 
 
D. José Miguel Angulo Ibáñez 
Dª. Carmen Argente del Castillo Ocaña 
Dª. Mª del Carmen Ayora Esteban 
Dª. Mª Pilar Baca García 
D. Manuel Cáceres Sánchez 
D. Juan Enrique Carceller Beltrán 
D. José Mª Cardeñoso Domingo 
Dª. Mª del Rosario García Morales 
D. Ramón García-Olmedo Dominguez 
D. Juan M. González Blasco 
D. Antonio González Muñoz 
D. Miguel A. Graciani Rodríguez 
D. Francisco Herrera Clavero 
D. Rafael Herrerías Pleguezuelos 
D. Carlos Jiménez Martín 
D. Francisco  López Bustos 
D. José Antonio López Nevot 
Dª. Mª Luisa  Maqueda Abreu 
D. Nicolás Martín Llaudes 
Dª. Mª Isabel  Montoya Ramírez 
Dª. Mª Nieves Moreno Vida 
D. Nicolás Olea Serrano 
D. Rafael Pérez Gómez 
D. Rafael Pérez Ocón 
D. Antonio Roca Roca 
Dª. Inmaculada  Sánz Sáinz 
Dª. Nuria Torres Rosell 
 
 
LISTADO FALLECIDOS P.D.I. 
 
 
D. José   Alarcón López 
D. Juan Luis   Castellano Castellano 
Dª. Antonia   Delgado Rodríguez 
D. Florentino   García Santos 
D. Miguel José   Hagerty Fox 
Dª. Mª Luisa   Picklesimer Pardo 
D.  Joaquín Salvador Prades Hernández 
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LISTADO JUBILADOS P.D.I. 
 
 
 Dª. Mª Emma Abarca García 
 D. José Aguilar Ruiz 
 D. Jesús Biel Gaye 
 D. Vicente Bustos Ruiz 
 D. Eduardo Cabrera Torres 
 Dª. Mª Carmen Calero Palacios 
 D. Jesús Cascón Marcos 
 D. Rafael del Castillo Amaro 
 Dª. Mª Teresa Correa Sánchez 
 D. Antonio Luis Cortés Peña 
 D. Javier Entrala Valenzuela 
 Dª. Sacramento Espigares Martín 
 D. Joaquín Espín Ferra 
 D. Alfonso Extremera León 
 D. José Miguel Fernández Fernández 
 Dª. Concepción Fernández Morales 
 D. Jorge M. Fernández-Barrientos Martín 
 Dª. Mª Rita Ferrer Moreno 
 Dª. Encarnación Gámiz Martín 
 D. Manuel García Díaz 
 D.  José García Leal 
 Dª Julia García Leal 
 Dª. Pilar García Mendoza 
 D. Antonio García Rodríguez 
 D. Luis Gastón Elduayen 
 D. Miguel Giménez Yanguas  
 Dª. Rosa González Campos 
 Dª. Dominga de la Paz González Suárez 
 D.  Pedro Gordillo Duran 
 D Antonio Mª Gros Cambronero 
 D. Manuel Guzmán Castaños 
 D. Lorenzo Higueras Cortes 
 D. Armando Jiménez Correa 
 D. José Jiménez Martín 
 Dª. Mª Ángeles Linde López 
 D. Antonio Llóris Ruiz 
 Dª. Inmaculada López-Cantarero Ballesteros 
 D. Manuel Lorenzo Delgado 
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 D. José Mª Martín Linares 
 D. Marcelino Martín Montero 
 D. Leopoldo Martínez Nieto 
 D. Juan José Martínez Sampere 
 D. Francisco J. Miras Parra 
 Dª. Eulalia Molero Mesa 
 Dª. Amalia Montes Reyes    
 D.   Luis Moreno Carrascal    
 D.  José Muñoz Moreno    
 D. Jesús Oliver Pina    
 D. Francisco Ortega Alba    
 D. Francisco José Ortega López de Hierro    
 D. Ovidio Padilla Bolivar     
 Dª. Purificación Páez Dueñas    
 D. Manuel Peñas Maldonado    
 Dª. Carmen Pérez Basanta    
 Dª. Mª José Pérez Tapia    
 Dª. Mª Dolores Portal Olea    
 D. Luis Quereda Rodríguez-Navarro    
 D. Antonio Ramírez Fernández    
 D. Miguel Rodríguez Alonso     
 D. Andrés Rodríguez Fernández    
 Dª.  Noelia Rodríguez Ferrero    
 Dª. Rosario Rodríguez Serrano    
 D. José Mª Rubio Ferreres    
 D. Manuel Ruiz Rejón    
 D. Isidro Sada Ransanz    
 D. Félix Sánchez López de Vinuesa    
 D. José Mª Tavera Benítez    
 D. Alberto Tinaut Ranera    
 D. Francisco de la Torre Peña    
 D. Francisco Torres González    
 D. Cristobal Valenzuela Calahorro    
 Dª. Mª del Carmen Valle Ribes    
 D. José Luis Valverde López    
 D. Antonio Velasco Roldán    
 D. Enrique Villanueva Cañadas    
 Dª. Cristina Viñes Millet    
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LISTADO DE P.A.S. CON 25 AÑOS DE SERVICIO EN LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA A FECHA 31/12/2010 
 
 
D. Jaime Alonso Pérez 
Dª. Rosa Mª Aranda Martín 
Dª. Beatriz Arquelladas Ruiz 
D. Antonio Benítez Gallegos 
Dª. Mª del Carmen Cantón Piñar 
D. Pedro Capilla González 
Dª. Manuela Carmona Jiménez 
D. Francisco Castilla García 
Dª. Mª Dolores Castillo Fernández 
D. Manuel Criado Macías 
Dª. Trinidad Chacón González 
Dª. Margarita Díaz Baena 
D. Antonio Díaz Molinero 
D. Isidro Fernández Berrio 
D. Rafael Fernández Muñoz 
D. Salvador García Bueno 
D. Antonio García Gómez 
D. Antonio García Villena 
Dª. Mercedes Gil Martos 
Dª. Carmen Heredia Maldonado 
D. Manuel Hidalgo Caballero 
Dª. María Jimeno Montalvo 
Dª. Mª del Carmen López Llamas 
D. José Manuel López Navarro 
D. Luis López Solís 
Dª. Casilda López Tejedor 
D. Francisco Marín Medina 
Dª. Encarnación Martín López 
D. Jesús Martín Zúñiga 
D. Fernando Martínez Aguerri 
Dª. Eulalia Martínez Fajardo 
D. José Martínez Martínez 
D. Miguel Ángel Megias Ortega 
D. Evaristo Molero Mesa 
Dª. Isabel Morón Sánchez 
Dª. Mª del Carmen Muñoz Travé 
Dª. Lourdes Navarro González 
D. Antonio Ortega Arrebola 
Dª. Ángeles Palomares Rodríguez 
D. David Porcel Muñoz 
Dª. Mª Dolores Ruescas Guardia 
Dª. Cesarina Ruiz Arias 
D. Jesús Moisés Ruiz Martín 
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LISTADO FALLECIDOS P.A.S. DE 1.1.2010 A 31.12.2010 
 
D. Gerardo Alonso Suárez 
Dª. Concepción García Rienda 
D. Joaquín Martínez Pérez 
D. Agripino Rodríguez Velázquez 
 
  
LISTADO P.A.S. JUBILADO DESDE EL 1.1.2010 A 31-12-2010 
 
D. Ubaldo Andrés García 
D. Santiago Carpena Gómez 
Dª Josefa Castro González 
Dª Mª Carmen Castro Ruiz 
Dª Petra Cobo Mallorquín 
D. Sebastián Cuadros Plata 
D. Antonio Chamorro López-Quiñones 
Dª Ana Mª Escañuela Rodríguez 
Dª Mª Gracia Fernández de Haro 
Dª Francisca Garcia Bolívar 
D. José Luis Gil Rojas 
Dª Pilar González-Frías Martínez 
Dª Dolores Granados Ibañez 
Dª Mª Ángeles granados jiménez 
Dª María Guardia Uceda 
Dª Elena Guerrero Escoriza 
Dª Trinidad Jiménez Hinojosa 
D. José Jiménez Ruiz 
Dª Mª Amelia Llorente Gutiérrez 
D. Ramón  Madrid Pérez 
D. Jesús Martín González 
Dª Eloisa Martín Ruiz 
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Dª Mª Carmen Molina Alfonso 
D. José Molina Gómez 
D. Antonio Montes Plata 
Dª Carmen Ogea Santana 
Dª Antonia Pérez Hinojo 
Dª Antonia Pérez Morales 
Dª Virginia Plazas Puerta 
D. Gloria Rodríguez Fassio 
D. Luis Roldán Terrón 
D. Ricardo Sánchez Muñoz de Escalona 
Dª Trinidad Tello Martínez 
Dª Mª Luisa Vilchez López 
 
 
 
 
 
 
 
 
